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ls dies 1 i 2 de juny es va celebrar el X
Congrés de l’STEI Intersindical, que tenia
aquest lema: “Ni una passa enrere!”
El divendres horabaixa, dia 1, va començar amb
l’acreditació dels delegats i delegades. A continua-
ció, Catalina Vanrell i Josep Coll varen fer la presen-
tació de l’acte, durant el qual anaren inserint
algunes informacions de caire més aviat irònic i
distès juntament amb la projecció d’imatges i refe-
rències a la història més recent de l’STEI-i, sobretot
dels darrers quatre anys. Les al·lusions, en un to
amable i lúdic, a la “rivalitat” entre Santa Maria,
que era el lloc on se celebrava el Congrés, i Pòrtol,
poble d’origen d’un dels presentadors d’aquesta
primera sessió, foren contínues. Tot seguit, es va
cedir l’ús de la paraula a les persones que havien
assistit com a convidades al Congrés, de diferents
partits polítics, sindicats i organitzacions. Varen
agrair la invitació, varen felicitar l’STEI i l’encoratja-
ren a dur endavant un Congrés profitós.
Aquestes varen ser les persones que dirigiren unes
paraules als congressistes, per ordre d’intervenció:
Rosa M. Vich, batlessa de Santa Maria del Camí;
Gabriel Barceló, secretari general del PSM-Entesa
Nacionalista; David Abril, coordinador general
d’Iniciativa-Verds; Manel Carmona, coordinador
general d’Esquerra Unida de les Illes Balears;
Lorenzo Bravo, secretari general d’UGT a les Illes
Balears; Josep Juárez, secretari general de la CGT
a les Illes Balears; i Enric Pozo, president de les
Cooperatives de les Illes Balears.
Altres personalitats que eren presents a l’acte però
que no varen intervenir en l’ús de la paraula foren:
Mateu Morro, d’Unió de Pagesos; Antoni Sacarés,
en representació de FSIE; Víctor Villatoro, del
sindicat ANPE; i Bernat Alemany, en nom d’Escola
Catòlica de les Illes Balears. Es va excusar l’absèn-
cia de la rectora de la Universitat de les Illes
Balears, Montserrat Casas; i dels representants de
CCOO i d’USO. 
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7Tot seguit, el secretari d’organització de l’STEI,
Francesc X. Alomar, exposà als congressistes l’ordre
del dia que estava prevista, l’horari que se seguiria,
la proposta de reglament a tenir en compte i
proposà les persones següents per a la mesa con-
gressual, que seria la que dirigiria la tasca del
sindicat durant el temps del Congrés:
President: Josep Maria Lendínez
Secretari: Pere J. Bueno Bauzà
Vocals: Pilar Coll Pons
Catalina Cortada Obrador
Cecília Plaza Nieto
Es va passar a votació i va ser acceptada per una-
nimitat dels congressistes assistents. A continuació,
Tomàs Martínez i Francesc X. Alomar exposaren
davant el Congrés la ponència d’organització i
estatuts, que va ser aprovada amb 66 vots a favor,
1 abstenció i cap vot en contra;  en un article
d’aquesta revista, en podreu llegir les novetats més
importants. A petició del president de la mesa, la
Comissió Executiva, que acabava el seu mandat, i
que estava formada per: Paulí Aguiló Vicente,
Francesc Xavier Alomar Novila, Emília Bosch
Avellà, Gabriel Caldentey Ramos, Francesc
Cardona Natta, Àngels Cardona Palmer, Margalida
Català Juan, Tomàs Martínez Miró, Vicenç Martorell
Palou, Pere Lomas Torres, M. Antònia Font Gelabert,
Francesc Ramis Trujillo, Francesca Rigo Pons,
Ramon Mondéjar Coll i Sebastià Serra Juan, va
presentar a través del secretari general Gabriel
Caldentey el seu Informe, que hem extractat a un
altre escrit. A continuació es va fer la votació de
l’Informe, que es va aprovar amb 62 vots a favor,
cap vot en contra i 12 abstencions.
La ponència d’acció sindical, defensada per
Sebastià Serra, obtingué un total de 62 vots a favor,
cap vot en contra, i 12 abstencions. En un article
d’aquesta revista, en podreu llegir els aspectes més
destacats.
També es presentaren sis propostes de resolució,
que varen comptar amb el suport majoritari dels
congressistes. La primera proposta, de Santiago
Quevedo, feia referència a la necessitat d’enfortir
els sindicats i la seva capacitat mobilitzadora
davant l’onada de retalls que
es pateixen des de fa mesos a
l’Estat i a les Illes Balears; la
segona proposta i la tercera,
defensades per Josep Coll,
feien referència a la necessitat
d’un major aprofitament per a
l’acció sindical de la presència
de l’STEI-i a la Confederació
Intersindical, i de la lluita en la
defensa del medi ambient i del
foment del decreixement; la
proposta següent, d’Àngels
Cardona, incidia en la
promoció del feminisme, com
un dels trets identitaris més
propis de l’STEI Intersindical;
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8la cinquena proposta de resolució, presentada per
Juan L. Rodríguez en nom d’Ensenyants Solidaris,
parlava de solidaritat internacional, de cooperació
i de necessitat de canvi de model econòmic; i la
darrera proposta, llegida per Sebastià Serra, feia
una defensa dels drets de la ciutadania, malmesos
una vegada més amb la publicació del BOIB de dia
1 de juny, i de la denúncia de tots els retalls des de
la unitat sindical.
A continuació, es va passar a la votació per a elegir
els membres del Consell Plenari Intersindical, i de la
Comissió Executiva. Les persones que formaran part
del proper Consell Plenari de l’STEI Intersindical són
les següents: Sebastià Bonet Maimó, Miquel Àngel
Dora Coll, Neus Llaneras Fuster, Isabel Llull Huguet,
Juan Luis Rodríguez Recio, Margalida Canyelles
Vidal, Josep Coll Amengual, Montserrat Nadal
Fullana, Antònia Albertí Tomàs, Francesca Bergas
Mas, Pilar Rigo Pons, Francesc Cardona Natta,
Joana Tur Planells, Isabel Marquès Pons, Josep
Maria Lendínez González, Antoni Pons Cladera,
Guillem Serra Serra, Maties Cerdà Moragues,
Vicenç Martorell Palou, Jaume Pons Lladó i
Catalina Salom Bauzà.
La llista de la nova Comissió Executiva obtingué 73
vots a favor, d’un total de 76 vots emesos; amb dos
vots nuls i un altre
en blanc. El secretari d’organització de l’STEI
Intersindical, Frances X. Alomar, expressà el seus
agraïments a la mesa del Congrés, així com també
als membres de l’Executiva sortint i donà la benvin-
guda als nous. 
La darrera part del Congrés va ser per a les saluta-
cions d’alguns dels convidats a aquest acte. Fatima
Aparecida da Silva, vicepresidenta de la
Internacional de l’Educació a l’Amèrica Llatina,
recordà els ensenyaments de Paulo Freire i les
relacions històriques que, des de feia molts anys,
s’havien mantingut amb els STEs, i de la necessitat
d’enfortir els llaços de col·laboració entre ells.
Esmentà que les polítiques que ara s’apliquen a
Europa són les mateixes que els països de
l’Amèrica Llatina patiren al llarg dels anys 80.
També expressà el seu desacord amb el nou ordre
mundial que es dibuixa, amb uns desequilibris molt
forts entre Nord i Sud, i féu una crida a la necessi-
tat de recuperar la sobirania dels pobles i el
respecte dels nostres drets.
Rosa Zafra, en representació de la Confederació
Intersindical, començà la seva intervenció felicitant
l’STEI Intersindical pel resultat del Congrés, “en un
temps de reafirmació i de resistència”. Cità la neces-
sitat d’articular una organització col·lectiva per
poder fer front al discurs únic que parla de la neces-
sitat de fer retalls. “El que cal és millorar el reparti-
ment de la riquesa i lluitar pel manteniment d’uns
drets que tant ens ha costat assolir. Per tant ni una
passa enrere!”, exclamà.
Vicent Mauri, en nom de la Intersindical
Valenciana, expressà sentir-se com a casa amb la
gent de l’STEI Intersindical, “amb qui compartim una
llengua comuna, en un marc de col·laboració molt
estret, i amb qui seguim enllaçats per la llengua
juntament amb els companys i companyes de la
Intersindical Alternativa de Catalunya”. Parlà també
del dèficit enorme que pateixen els territoris de
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qualificà d’espoli, i que aquesta gran quantitat de
recursos que ens deuen es podrien revertir en políti-
ques socials.
Mauri es referí també al que havien suposat els
17 anys de govern del Partit Popular a la
Generalitat Valenciana, amb la destrucció del
territori, dels serveis públics i de la indústria del
país, amb un model econòmic basat en la cons-
trucció. Presentà algunes dades com un percentat-
ge d’atur d’un 27% al País Valencià, amb un 57%
de joves sense feina; o amb un augment del
fracàs escolar de més d’onze punts. Davant tots
aquests fets, parlà de la necessitat de crear pla-
taformes unitàries de lluita i que ningú no és
deixàs dur pel fatalisme històric.
Àngel Jiménez, de la Intersindical Alternativa de
Catalunya, insistí en la necessitat de consolidar el
referent sindical que l’STEI-Intersindical representa
en el seu territori i expressà l’interès de la seva orga-
nització per la tasca duita a terme en tot allò rela-
cionat amb la campanya
“Enllaçats per la llengua”. En els moments difícils
que ens toca passar, cal que se superin les pors, cal
evitar el discurs del sindicalisme oficial i que els
retalls s’apliquin a sectors com la Casa Reial, la
despesa d’armament o al finançament de l’Església
Catòlica. Jiménez acabà la seva intervenció fent
una crida, des del sindicalisme alternatiu a acabar
amb la por i amb la passivitat social.
Belén Arrondo, en nom del sindicat STEE-EILAS
d’Euskal Herria, agraí la invitació de l’STEI
Intersindical i es referí a “tantes coses que uneixen
la realitat del seu país amb les Illes balears, tot i que
amb matisos diferents”. Parlà de la lluita en la
defensa de la llengua, del suport i de la solidaritat
amb la campanya “Enllaçats pel català” i del nou
escenari polític i social que s’havia obert a Euskal
Herria amb l’anunci per part d’ETA de la renúncia a
la lluita armada. Acabà la seva intervenció amb la
indignació de veure que amb els retalls no es perse-
gueixen els vertaders culpables de la crisi i de la
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necessitat de plantar cara als atacs als serveis
públics. 
La darrera persona que va intervenir fou el company
de la Intersindical Canària, Manuel Marrero, qui
parlà del gran encert que va ser en el seu moment,
ara fa trenta anys, la construcció de l’organització
confederal intersindical, i de la necessitat d’establir
xarxes alternatives per a consolidar la resistència i
la unitat. Davant la por, unitat, i continuïtat en la
lluita. Es referí a la situació d’”emergència” social
que es viu a Canàries, amb moltes famílies al llindar
de la pobresa i amb frau fiscal molt elevat. 
Altres salutacions que es reberen varen ser les de
Fernando Rodal, president de la Confederación de
Educadores Americanos-CEA; d’Hugo Yasky,
secretari general de la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA); de Joviel Acevedo-Ayala,
secretari general del Sindicato de Trabajadores de
la Educación de Guatemala (STEG);de René
Ramírez Puerta, secretari general del Sindicato
Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú
(SUTEP); de Ramón Mendoza Ramírez, coordinador
de l’Asociación de Educadores Noroccidentales
(AEN); del moviment Unidad Transformadora del
Colegio Profesional Superación Magisterial
Hondureño (COLPROSUMAH); de Tania Guerra, del
Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educaçâo Básica, Profissional e Teconológica; de la
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
(CONAVIGUA); d’Achernan Ahmed, president de
l’Association Talassemtane pour l’Environnement et
le Développement-ATED; de Sigfredo Chiroque
Chunga, president de l’Instituto de Pedagogía
Popular (IPP); de Julio Benjamín Roca Miró,
president de l’Asociación por los Derechos
Humanos en Guatemala (ADEHGUA); de Leonicia
Pocop Saloj, directora executiva de Cooperación
Indígena para el Desarrollo Integral (ASOCIACIÓN
COINDI); d’Elvira Pigueroa, directora de l’Instituto
de Formación para Educadores de Jóvenes-
Adolescentes y Niños Trabajadores de América
Latina y el Caribe-IFEJANT; d’Odilia Peren Poyón;
d’Ana Lina Calvón Torres, directora executiva de
Servicios Ecuménicos de Formación en
Centroamérica-SEFCA; de Maya Alvarado,
directora executiva de la Unión Nacional de
Mujeres Guatemaltecas (UNAMG); dels companys i
companyes gallecs de l’STEG, i de Walter Paxtor
García.
Després dels cants de “La Internacional” i de “La
Balanguera” per part dels assistents, Gabriel
Caldentey clausurà el X Congrés de l’STEI
Intersindical fent una crida a la necessitat de
derrotar l’agenda neoliberal i a posar “per davant
del pessimisme de la raó, l’optimisme de la
voluntat”.
Finalment, i ja a part del Congrés, que havia
acabat, es va reunir la Comissió Executiva per
conèixer les tasques que cadascú realitzarà durant
els propers quatre anys. Reproduïm el nom de les
persones i la distribució de secretaries:
Secretaria General: Biel Caldentey.
Secretaria d’Acció Sindical Intersindical:
Sebastià Serra.
Secretaria d’Organització, Comunicació i
Noves Tecnologies: Xisco Alomar.
Vocalies adjuntes a la Secretaria
d’Organització: Tomàs Martínez i Lluís Segura.
Secretaria d’Ensenyament Públic: Cosme Orell
i Catalina Vanrell.
Secretaria d’Ensenyament Privat: Paulí Aguiló.
Secretaria de Política Educativa i
Normalització Lingüística: M. Antònia Font.
Secretaria d’Administracions Públiques i
Finances: Miquel Gelabert.
Secretaria de Sanitat: Margalida Català.
Secretaria d’Administració Local: Emília Bosch i
Camí Vic.
Secretaria d’Afiliació: Catalina Font.
Secretaria de Formació: Ramon Mondéjar.
Secretaria de la Dona: Catalina Cortada.
Secretaria de Moviments Socials: Xesc Ramis.
Secretaria de Salut Laboral: Miquel Puig.
Secretaria territorial de Pitiüses: Pere Lomas.
Secretaria territorial de Menorca: Maria
Camps. q
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